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ABSTRAK 
Kemajuan teknologi pada zaman sekarang memunculkan terobosan baru oleh 
banyak instansi terutama instansi yang bergerak dalam bidang penegakan hukum, 
salah satunya kepolisian, disalah satu Polres di Sumatera Barat khususnya Polres 
Solok Kota, dalam memanfaatkan teknologi informasi Polres Solok Kota 
memunculkan inovasi baru yakni dengan membuat aplikasi penganduan yang 
dinamai sendiri oleh Polres Solok kota dengan nama paga nagari adapun tujuan 
dari aplikasi ini adalah untuk pengaduan jika terjadi tindak pidana ataupun hal lain 
yang dianggap darurat. Adapun permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini 
adalah pertama bagaimana penanggulangan kejahatan dengan memanfaatkan 
teknologi aplikasi paga nagari adalah penanggulangan kejahatan dengan aplikasi 
paga nagari. Kedua, apa saja yang menjadi kendala dalam penanggulangan 
kejahatan dengan menggunakan teknologi informasi paga nagari. Dalam 
penulisan skripsi ini metode yang digunakan adalah yuridis-empiris (sosiologis). 
Dari hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan sebagai berikut, 
pertama pemanfaatan teknologi informasi paga nagari dalam penanggulangan 
kejahatan oleh kepolisian di Polres Solok Kota, pelaksaanan pengaduan kejahatan 
di Polres Solok Kota telah dipermudah dengan adanya aplikasi paga nagari yang 
dipergunakan melalui kemajuan teknologi android, aplikasi ini bertujuan untuk 
mempermudah baik dari kepolisian sendiri, maupun dari masyarakat dalam hal 
penanggulangan kejahatan. Kedua, belum maksimalnya pemakaian aplikasi ini 
oleh masyarakat karna masih kurangnya pengetahuan terkait dengan 
perkembangan teknologi, serta belum adanya undang-undang khusus yang 
mengatur terkait dengan inovasi yang dikembangkan oleh Polres Solok Kota ini. 
Itu sebabnya, perlu pengetahuan yang lebih dari masyarakat agar aplikasi paga 
nagari ini berjalan dengan baik dan efektif penggunaanya sehingga membantu 
dalam penanggulangan kejahatan.  
 
